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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá komparací vkladových produktů, které nabízejí 
obchodní banky, a to na základě preferencí managementu konkrétního podniku. Práce 
obsahuje teoretické poznatky z oblasti bankovnictví, konkrétně vymezení základních 
pojmů, popis bankovního systému, centrální banky a vkladových produktů obchodních 
bank. Pro dosažení cílů práce byla užita bodovací metoda a metoda ranking. V praktické 
části práce jsou na základě těchto metod srovnány vkladové produkty jednotlivých bank. 
Managementu podniku je následně doporučen nejvhodnější bankovní produkt. 
 
 
 
Abstract 
This thesis is focused to the comparison of deposit products offered by commercial banks, 
based on the preferences of a particular company management. Thesis includes 
theoretical knowledge of banking, namely the definition of basic terms, description  
of the banking system, the central bank and commercial banks deposit products.  
To achieve the aims of this thesis were used scoring method and ranking. The practical 
part is based on these methods and compare the deposit products of individual banks. 
Management of the company is subsequently recommended the most suitable banking 
product. 
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ÚVOD 
Banky v dnešní době nabízí mnoho produktů, bez kterých se téměř nikdo neobejde. Jejich 
výběr je ztížen velkým množstvím nabízených produktů, avšak je nezbytné se správě 
rozhodnout, který produkt je pro náš účel nejvýhodnější. Při výběru by měl každý budoucí 
klient porovnávat klady (výhody, bonusové produkty, úročení) i zápory (poplatky, 
nevýhodné smluvní podmínky). Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídky 
bankovních depozitních produktů vybraných obchodních bank a následně i jejich 
komparací. 
 
Práce je rozdělena do několika částí. 
 
V první části se bakalářská práce zabývá teoretickými východisky z oblasti bankovnictví. 
Konkrétně vymezuje základní pojmy, zabývá se bankovním systémem, centrální bankou 
a vkladovými produkty obchodních bank.  
 
Druhá část popisuje šest bankovních institucí, které nabízejí vkladové produkty  
pro podnikatele. Konkrétně se jedná o Českou spořitelnu, a.s., Equa bank a.s., Fio banku, 
a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sberbank CZ, a.s.  
a Raiffeisenbank a.s. 
 
 
V praktické části této bakalářské práce je provedena komparace vybraných produktů 
bankovních institucí. Ke komparaci sloužila tato kritéria: měsíční náklady na vedení 
bankovního účtu, dostupnost bankovních poboček a jejich bankomatů a úrokové sazby. 
Komparace byla provedena metodou ranking a bodovací metodou. 
 
Závěrem je na základě výsledku komparace a preferencí managementu podniku vybrán  
a doporučen nejvhodnější bankovní produkt. 
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1   CÍL A METODIKA PRÁCE 
V této kapitole je přesně vymezen globální cíl práce, kterého má být dosaženo a spolu 
s ním i parciální cíle práce. V metodice práce jsou vymezeny jednotlivé metody, které 
byly využity při tvorbě této bakalářské práce. 
 
1.1   Globální cíl 
Globálním cílem této bakalářské práce je analýza a výběr nejvhodnějšího bankovního 
podnikatelského účtu pro vybraný podnik BUILDCRAFT s.r.o. s ohledem na jeho 
preference a požadavky. Pro dosažení globálního cíle jsou stanoveny následující dva 
parciální cíle. 
 
1.2   Parciální cíle 
Prvním parciálním cílem je analýza vybraných vkladových produktů nabízených 
obchodními bankami České republiky.  
 
Druhým parciálním cílem je vzájemná komparace vybraných vkladových produktů 
obchodních bank pomocí bodovací metody a metody ranking s ohledem na požadavky 
managementu podniku. 
 
1.3   Metodika 
Pro vypracování byla využita analýza, syntéza, indukce a komparace: 
 
•   ANALÝZA – slouží k srovnání jevů, k rozložení na jednotlivé celky a zjišťování 
vzájemných vztahů (1), 
•   SYNTÉZA – opak analýzy, využívaný k opětovnému sjednocení jednotlivých 
částí v celek. Pomocí této metody byly zpracovány jednotlivé tabulky, které slouží 
k následné komparaci (1), 
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•   INDUKCE – je vyvozování obecného (teoretického) závěru na základě poznatků 
o jednotlivostech. Závěry induktivních myšlenkových pochodů jsou vždy 
ovlivněny subjektivními postoji (zkušenostmi, znalostmi) a mají proto omezenou 
platnost. Východiskem indukce je statistické zpracování a vyhodnocení údajů,  
na jejichž základě formulujeme obecnější závěry platné pro zkoumanou oblast (1), 
•   KOMAPARACE – slouží k výslednému srovnání zjištěných hodnot na základě 
předem stanovených kritérií. Srovnání bylo provedeno dle metody ranking  
a bodovací metody (1), 
 
1.3.1   Metoda ranking 
Metoda ranking je tzv. „jednorozměrná“ metoda mezipodnikového srovnávání. Jako 
kritérium se zvolí jeden ukazatel, podle kterého se sledované podniky seřadí od nejlepšího 
po nejhorší na základě výsledků. Tato metoda umožňuje získat základní představu  
o postavení podniků mezi sebou navzájem z určitých hledisek, nejčastěji však finančních 
ukazatelů. Jelikož se jedná o nejjednodušší mezipodnikovou srovnávací metodu má své 
výhody i nevýhody. Velkou výhodou je její jednoduchost a přehlednost výsledků, kterých 
bylo dosaženo. Nevýhodou jsou různá pořadí podniků v závislosti na zvolených 
kritériích. Pro širší představu o jednotlivých podnicích je tudíž zapotřebí vytvořit soubor 
pořadí podniků na základě více ukazatelů zároveň. Pro účely srovnání metodou ranking 
byla na základě požadavků managementu podniku vybrána následující kritéria: náklady 
za měsíční vedení bankovního účtu, úrokové sazby a dostupnost jak poboček, tak 
bankomatů (2). 
 
1.3.2   Bodovací metoda 
Další metodou mezipodnikového srovnání je matematicko-statistická bodovací metoda, 
která na rozdíl od metody ranking nabízí možnost srovnání na základě více kritérií 
současně. Základním předpokladem bodovací metody je vytvoření matice objektů a jejich 
ukazatelů, které vytvoříme následujícím způsobem (2): 
 
•   výběr vhodných podniků vyhovujících podmínkám vzájemné srovnatelnosti (2), 
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•   výběr vhodných finančních ukazatelů s přihlédnutím k investorem uvažovaným 
prioritám (2), 
•   určení charakteru jednotlivých vybraných ukazatelů (2): 
o   pokud je žádoucí, aby měl co nejvyšší hodnotu, přidělíme mu 
charakteristiku [+1] (2), 
o   pokud je žádoucí, aby mel hodnotu co nejnižší, přidělíme mu 
charakteristiku [-1] (2), 
•   případné přidělení vah jednotlivým vybraným ukazatelům, vyjadřujících význam, 
který jim investor přikládá (2), 
•   sestavení konečné matice (2). 
 
V bodovací metodě se bankovní instituci, která v případě posuzovaného ukazatele 
dosáhla nejvyšší hodnoty, přidělí 100 bodů a ostatním se body přidělují dle následujících 
rovnic (2): 
 
•   při charakteristice ukazatele [+1] 𝑏"# = 𝑥"#𝑥",'() ×100 
 
•   při charakteristice ukazatele [-1] 𝑏"# = 𝑥",'"-𝑥"# ×100 
 
Kde: bij – bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 
xij – hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku, 
xi,max – nejvyšší hodnota pro j-tý ukazatel, v případě charakteristiky [+1] 
ohodnocená 100 body, 
xi,min – nejnižší hodnota pro j-tý ukazatel, v případě charakteristiky [-1] 
ohodnocená 100 body (2). 
 
Vážený aritmetický průměr bude vypočten ze zadaných hodnot pro jednotlivé ukazatele. 
Ta bankovní společnost, která bude mít v součtu i v průměru nejvyšší hodnoty, bude 
považována za nejlepší (2). 
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2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Teoretická část práce je zaměřena na seznámení se s tématikou týkající se bankovního 
sektoru, bank samotných, bankovních produktů a jejich úročení. Tyto informace budou 
sloužit k vypracování praktické části bakalářské práce. Dále jsou objasněny pojmy 
týkající se bankovního systému, přiblížena je funkce centrální banky, obchodních bank  
a nabídka vybraných bankovních produktů. 
 
2.1   Bankovní systém 
Bankovní systém neboli národní bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě 
s danými pravidly a normami k usměrňování jejich vztahů. Je určen tradicemi, 
ekonomickým prostředím a právním systémem. Bankovní systém můžeme členit z více 
hledisek a některá si v následující podkapitole přiblížíme (3). 
 
2.1.1   Členění bankovního systému 
Nejčastěji a nejobecněji je bankovní systém členěn na jednostupňový a dvoustupňový. 
Jednostupňový bankovní systém předcházel dvoustupňovému, kdy neexistovala centrální 
banka a její veškerou činnost zastupovaly banky komerční.  
 
 
Obr. 1: Jednostupňový  bankovní systém. (Zdroj: Pů lpánová, 2007, s. 52) 
 
Pokud je v dané zemi bankovní systém tvořen centrální bankou, jedná se o systém 
dvoustupňový. V tomto případě makroekonomické funkce zajišťuje centrální banka  
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a mikroekonomické funkce zajišťují banky komerční. Tento systém je charakteristický 
pro vyspělé země.  
 
Obr. 2: Dvoustupňový  bankovní systém. (Zdroj: Pů lpánová, 2007, s. 53) 
 
Prvním stupněm tohoto systému v dané zemi tvoří banka centrální a druhý stupeň tvoří 
síť obchodních bank, jejichž funkce jsou vymezeny ekonomickým prostředím v dané 
zemi, tradicemi atd. V současné době jednoznačně převládá model univerzálního 
bankovnictví. Tento model je založen na poskytování široké palety bankovních produktů 
a služeb, např. produkty investičního bankovnictví (obchody s cennými papíry, 
zprostředkování fúzí a akvizic, depotní a emisní obchody atd.) Model odděleného 
bankovnictví se zakládá na institucionálním oddělení komerčního a investičního 
bankovnictví. Příkladem takového modelu jsou Spojené státy americké, kde byl model 
zaveden jako reakce na hospodářskou krizi roku 1929. Ke dnešnímu dni ve Spojených 
státech amerických již nejsou legislativní překážky pro univerzální bankovnictví (5). 
 
2.1.2   Bankovní systém České republiky 
Bankovní systém České republiky je dvoustupňový s univerzálním modelem. Centrální 
bankou České republiky je Česká národní banka. Většinový podíl na českém bankovním 
trhu mají čtyři velké univerzální banky, konkrétně se jedná o Českou spořitelnu, a.s., 
Československou obchodní banku, a.s., Komerční banku, a.s. a Unicredit, a.s., jejichž 
podíl na celkových aktivech bankovního sektoru dosahoval téměř 59% (5).  
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V České republice jsou zastoupeny také specializované banky stavebními spořitelnami, 
kterým je udělena bankovní licence, avšak jejich činnost je omezena pouze  
na tzv. stavební spoření a související produkty. Na českém trhu nalezneme dvě banky  
se státní působností. Českomoravská záruční a rozvojová banka podporuje malé a střední 
podniky, kterým poskytuje zvýhodněné záruky za poskytnutí úvěru komerčními bankami. 
Česká exportní banka podporuje vývoz prostřednictvím státem zvýhodněného 
financování. Součástí bankovního systému jsou i družstevní záložny, avšak dle legislativy 
bankami nejsou a podléhají speciálnímu zákonu (5). Dále se v bankovním systému České 
republiky vyskytují hypoteční a investiční banky (6). 
  
 
2.2   Centrální banka 
Centrální banka je nezastupitelná a jedinečná. Není podobná žádné jiné bance 
v bankovním systému dané země. Na rozdíl od bank v předchozí kapitole, které jsou 
mikroekonomickými subjekty, je centrální banka subjektem makroekonomickým a jejím 
posláním je pečovat o zdravý měnový vývoj státu. Centrální bankou České republiky je 
od 1. ledna 1993 Česká národní banka, jejíž postavení je definováno Ústavou České 
republiky a zákonem o České národní bance, ve kterém jsou definovány nástroje, cíle, 
pravomoci, organizace apod. Jak již bylo řečeno Česká národní banka má za cíl pečovat 
o zdravý měnový vývoj. Rozlišujeme vnitřní a vnější stability měny, kdy vnitřní stabilita 
odráží ceny v tuzemské měně a je vyjadřována mírou inflace. Vnější stabilita měny 
naopak vyjadřuje vývoj měnového kurzu dané měny k zahraničním měnám (6). 
 
Centrální banka má mnoho funkcí. Jedny z nejdůležitějších jsou emise hotovostních 
peněz (bankovky a mince), kdy má centrální banka emisní monopol (7). Centrální banka 
působí jako banka bank, kdy si ostatní banky od centrální mohou půjčovat úvěry  
a ukládají si do ní svá depozita. Dalším bodem je funkce banky státu, kdy centrální banka 
vede účty státu, spravuje státní dluh, měnové rezervy a podobně. Centrální banka plní 
funkci bankovního dohledu a regulace, kdy může stanovovat podmínky pro bankovní 
podnikání a dohlíží na dodržování těchto podmínek a správným vývojem bankovního 
systému (6). Řídí oběh peněz, zúčtování bank a platební styk, zabezpečuje plynulost  
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a hospodárnost bankovního systému a zajišťuje bezpečnost, efektivnost a spolehlivost 
platebního systému. Taktéž určuje měnovou politiku pomocí monetárních nástrojů  
pro stabilitu měny (7). 
 
2.3   Obchodní banky 
Banka je finanční institucí, která přijímá depozita a poskytuje úvěry (8). Banka musí být 
právnickou osobou se sídlem v České republice s právní formou akciové společnosti nebo 
státního peněžního ústavu (9). Hlavní úlohou banky jsou operace a obchody s penězi. 
Banka shromažďuje dočasně volné peněžní prostředky a formou úvěru je dává  
k dispozici. Banky jsou takovými prostředníky mezi nabídkou a poptávkou po penězích 
a umožňují pohyb peněz v ekonomice (10). Hlavní zásady bankovní činnosti spočívají 
v zabezpečení likvidity, zajištění bezpečnosti a rentability (9). Banka v České republice 
pro vykonávání své činnosti potřebuje bankovní licenci, kterou vydává centrální banka  
a podléhá i jejímu bankovnímu dozoru (11). 
 
„Jedním ze zvláštních rysů bank je, že působí ve zvláštním prostředí peněz, ovlivňují 
peněžní zásobu a jsou jí samy ovlivňovány, stejně jako monetární politikou. Poskytování 
úvěrů a přijímání vkladů jako hlavních produktů bank představuje zvláštní aktivity,  
kdy se prodávají a kupují nestandardní, obtížně převoditelné kontrakty – půjčky  
a vklady.“ (12). 
 
Bankám v České republice je dle Zákonu o bankách umožněno realizovat obchody 
komerčního i investičního charakteru. Jedná se tedy o univerzální bankovní systém. Mezi 
klasické komerční obchody bank jsou zařazeny prodeje úvěrů, vkladové nákupy, 
realizace platebního styku. Z těchto služeb banky vytvářejí úrokové výnosy a náklady, 
poplatky a provize spojené s výkony úvěrových služeb, vkladové politiky a platebního 
styku. K investičním obchodům lze přiřadit nákupy a prodeje cenných papírů na vlastní 
účet banky, devizové a směnárenské služby a obchody, správu portfolia klienta  
a podobně. V českém bankovním sektoru nalezneme jak tuzemské obchodní banky,  
tak zahraniční obchodní banky i pobočky zahraničních bank (7). 
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2.3.1   Bankovní obchody 
Bankovní obchody jsou podstatou účelu činnosti bank. Tři základní skupiny bankovních 
obchodů jsou rozčleněny dle jednotlivých položek bilance banky a dle vztahu banky  
ke klientům. Následné členění je z pohledu banky (13): 
 
•   AKTIVNÍ OBCHODY – souvisejí s aktivní stranou bankovní bilance, banka 
půjčuje peníze a se stává věřitelem, nejvýznamnější položkou aktivních obchodů 
jsou úvěry klientům, vklady a poskytnuté úvěry u jiných bank (13), 
•   NEUTRÁLNÍ OBCHODY – jsou to mimobilanční operace, které nemají přímou 
vazbu na bankovní bilanci, banka není v postavení ani dlužníka ani věřitele, zisk 
je tvořen z kursových rozdílů a poplatků za obchody a služby (13), 
•   PASIVNÍ OBCHODY – mají přímou vazbu na položky pasivní strany bankovní 
bilance, jsou to transakce, kdy banka nakupuje volné finanční prostředky (vklady, 
depozita, apod.) od klientů, kterým vyplácí úrok a stává se tak dlužníkem (13). 
 
2.4   Bankovní produkty 
Banky nabízejí celou škálu bankovních produktů (neboli obchodů), které zpravidla  
za poplatek nabízejí svým klientům. Tyto produkty jsou velmi specifické a různorodé  
a je velmi obtížné je systematizovat. Avšak zle vymezit tři základní rysy, které jsou 
společné. Je to nemateriální statek, který nelze skladovat. Objevuje se zde dualismus,  
kdy jsou bankovní produkty spojením hodnotové (dáno finančním objemem) a věcné 
stránky (počet produktů). Bankovní produkty jsou navzájem propojené a vzájemně  
se podmiňují, jeden produkt nemůže fungovat bez druhého (5). 
 
2.5   Depozitní vkladové produkty 
Depozitní vkladové produkty se v bankovní bilanci vyskytují na straně pasiv a tvoří  
se z cizího kapitálu. Tyto vkladové produkty se od sebe často velmi liší například 
v úrokové sazbě, způsobu úročení, aj. Naopak společným rysem je jejich právní úprava 
dle zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (4).  
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Závazky ze smlouvy o účtu jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
část čtvrtá, hlava II v § 2662 až § 2679 (14). 
 
Základní ustanovení zákona zní takto: 
 
„Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet, zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet 
pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo 
provádět převody peněžních prostředků z účtu na účet.“ (14). 
 
2.5.1   Vklady na viděnou 
Pod vklady na viděnou můžeme zařadit širokou škálu různých běžných i vkladových účtů. 
Patří sem běžné účty jak fyzických, tak i právnických osob, žirové účty, kontokorentní 
účty atd. Jejich základní vlastností je, že jsou okamžitě a kdykoliv splatné na požádání 
majitele účtu, a to bez výpovědní lhůty (3).  
 
Vklady na viděnou slouží především k provádění bezhotovostního platebního styku. 
Kvůli možnosti každodenního výběru z účtu, bývá úroková míra zpravidla velmi nízká. 
Právě z tohoto důvodu klienti nechávají na svém účtu obnosy peněz, které potřebují  
pro bezhotovostní platební styk (5).  
 
Pro banku je tento typ vkladu výhodný z důvodu existence tzv. sedliny, která představuje 
hranici, pod kterou denní zůstatek neklesl v průběhu celého úrokovacího období. Tyto 
prostředky banka může využít v aktivních obchodech. Jestliže klient nikdy nevyčerpává 
prostředky na povinné minimum, vzniká sedlina. Klienti z těchto účtů odesílají platby, 
ale také jim na tyto účty platby přichází a v optimálním případě to může znamenat, že se 
na účtu dlouhodobě pohybuje konstantní výše prostředků. Další výhodou pro banku je 
tzv. float zisk, ten nastává v případě, kdy si banka ponechává den (či více dnů) mezi 
odepsáním částky a jejím připsáním na jiný účet. Za tuto dobu banka neplatí za již 
odepsaná a stále nepřipsané částky úrok (3). 
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Obr. 3: Princip sedliny na souhrnu běžných úč tů .  (Zdroj: Revenda, 2012, s. 106) 
 
2.5.2   Termínované vklady 
Pro termínované vklady je charakteristické, že jsou sjednávány na dobu určitou, přesně 
stanovenou a jsou většinou využívány pro vkládání vyšších částek (3). Výše úrokové 
sazby u termínovaných vkladů závisí na výši vkladu a době splatnosti. Zde platí přímá 
úměra. Čím vyšší vklad a delší doba splatnosti, tím vyšší úrok. Pro banku termínované 
vklady znamenají důležitý zdroj prostředků, se kterými může disponovat. Ve srovnání 
s vklady na viděnou se termínované vklady mnohem rychleji přizpůsobují vývoji tržní 
úrokové míry a náklady na jejich zřízení jsou pro banku nižší (5). 
 
Dělení dle způsobu úročení: 
 
•   vklady s pevnou úrokovou sazbou – úroková sazba je stanovena na celou dobu 
trvání (5), 
•   vklady s pohyblivou úrokovou sazbou – výše úrokové sazby se odvíjí od obecného 
vývoje úrokových sazeb (5). 
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Dělení dle frekvence úročení: 
 
•   roční (5), 
•   půlroční (5), 
•   měsíční (5). 
 
Dělení dle typu výpovědní lhůty: 
 
•   vklady na pevnou lhůtu – lhůty bývají v délce od jednoho týdne do několika 
měsíců (5), 
•   vklady s výpovědní lhůtou – výpovědní lhůta musí být sjednána předem (5). 
 
Dělení z časového hlediska: 
 
•   krátkodobé – do jednoho roku (3),  
•   střednědobé – od jednoho roku do čtyř let (3), 
•   dlouhodobé – pět a více let (3).  
 
V České republice jsou především využívány krátkodobé a střednědobé termínované 
vklady. Dlouhodobé vklady jsou v České republice vzácné, jelikož tento typ vkladu nabízí 
pouze Komerční banka (3). Termínované vklady, ať už krátkodobé či dlouhodobé, jsou 
velmi výhodně úročeny. Rozlišuje se pevná a pohyblivá úroková sazba. Ve většině 
případů lze z termínovaných vkladů vybírat před uplynutím určité doby, ale tyto 
předčasné výběry jsou nějakým způsobem penalizovány. Díky těmto vkladům si mohou 
klienti optimalizovat rozložení finančních prostředků a získat jistý úrokový výnos  
při malé rizikovosti. Tohoto typu vkladu využívají zejména domácnosti a podnikový 
sektor (5). 
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2.5.3   Spořicí účty 
Spořicí účet je spojením předností běžného a termínovaného účtu. Jako u běžného účtu 
jsou prostředky klientovi kdykoliv k dispozici, ale jsou výhodněji úročeny jako u účtu 
termínovaného. Spořicí účty mohou být vedeny jak v národní, tak i v cizí měně (15). 
 
Výhodou spořicího účtu je možnost jeho propojení s běžným či termínovaným vkladem 
a možnost převodu prostředků mezi nimi pro získání největšího úrokového výnosu. 
Úroky ze spořicího účtu mohou být připisovány jak na spořicí účet, tak na účet zvolený 
klientem. Spořicí účet může vést fyzická i právnická osoba (15). 
 
Spořicí účty jsou v nabídce každé banky, působící v České republice, avšak nabídky 
konkrétních spořicích účtu se velmi liší (15). 
 
2.5.4   Úsporné vklady 
Jsou to vklady na úsporných vkladových účtech, proti kterým jsou bankou vystaveny 
doklady, nejčastěji vkladní knížky. S vkladem je možné disponovat pouze po předložení 
vkladní knížky. V důsledku vkladů a výběrů se v průběhu uložení mění zůstatek na 
vkladní knížce. Po banky jsou úsporné vklady relativně stabilním zdrojem a jsou oproti 
termínovaným vkladům méně citlivé na vývoj úrokové míry. Lze rozlišit mnoho druhů 
vkladních knížek např. s výpovědní lhůtou, bez výpovědní lhůty, na jméno, na doručitele, 
výherní vkladní knížky, cestovní vkladní knížky (5). 
 
Tímto způsobem lze dlouhodobě zhodnocovat peníze, avšak nelze je využívat 
k platebnímu styku, lze na ně pouze poukazovat platby. Úrokové sazby jsou nižší než  
u termínovaných depozit, a to z důvodu vyšších nákladů a pracnosti. Výhodou je jejich 
vyšší likvidita, lze na nich průběžně ukládat a vybírat. Tato služba není zpoplatněna  
a banka z ní nemá žádnou provizi. Úsporné vklady jsou důležitým zdrojem  
refinancování (5). 
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2.5.5   Bankovní dluhové cenné papíry 
K depozitním produktům banky patří i emise různých druhů bankovních dluhových 
cenných papírů, které se v mnohém odlišují od vkladů, avšak největší odlišností je, že se 
na ně nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Což pro klienta znamená vyšší riziko a pro 
banku, že za ně nemusí odvádět příspěvek do fondu pojištění vkladů (5). 
 
„Bankovní dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele na splacení dlužné 
částky a povinnost banky jako emitenta toto právo uspokojit. Může být vydán v listinné 
nebo zaknihované podobě.“ (5). 
 
2.5.6   Hypoteční zástavní listy 
Hypoteční zástavní listy jsou speciálním druhem dluhopisů, jež emitují banky. Jejich krytí 
je zabezpečeno zástavním právem na nemovitost. Bankami získané zdroje smění být 
použity pouze na poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry jsou málo rizikové, 
tudíž jsou cenným papírem bezpečným. Úrokový výnos z hypotečních zástavních listů 
nepodléhá dani z příjmu. Tyto cenné papíry mohou být emitovány pouze bankami, kterým 
Česká národní banka udělila speciální licenci (5). 
 
2.5.7   Stavební spoření 
Stavební spoření je speciální finanční produkt, který může být poskytován pouze 
specializovanou bankou – stavební spořitelnou, a to pouze na základě platné zákonné 
úpravy. Po určité době spoření jsou klientovi vyplaceny zúročené úspory se státní 
podporou nebo účelový stavební úvěr, který může použít pouze na bytové potřeby 
předepsané zákonem. Výhodou stavebního spoření je nízká míra úrokových sazeb při 
úvěru a velmi malá rizikovost, protože je to vklad na jméno a je ze zákona pojištěno  
a stavební spořitelny jsou ze zákona omezeny na aktivitě v určitých rizikových obchodech 
(4). Další výhodou stavebního spoření je, že podmínky a fixní úrok z vkladů i z úvěru 
jsou pevně stanoveny již při uzavření smlouvy a není možné je v průběhu měnit (5). 
Stavební spoření má nevýhodu v podobě poplatků za zřízení a vedení účtu a také to,  
že klient může uzavřít pouze jednu smlouvu, na kterou čerpá státní příspěvek (4). 
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Pro získání úvěru musí klient splnit následující podmínky: 
 
•   minimální doba spoření (4), 
•   minimální výše naspořené částky (4), 
•   minimální výše tzv. hodnotícího čísla – závisí na délce spoření, naspořených 
prostředích a variantě smlouvy o stavebním spoření (4). 
 
2.5.8   Depozitní směnky 
Depozitní směnka je bankovní produkt, který je určen pro jednorázové zhodnocení 
volných finančních prostředků. Tento produkt je určen především pro movitou klientelu, 
a to z důvodu velmi vysoké minimální částky nutné k založení depozitní směnky – v řádu 
milionů korun. Tyto vklady nejsou ze zákona pojištěné, úroková míra je obvykle neměnná 
a vyšší než u termínovaných vkladů. Směnka se vystavuje na libovolnou částku 
s libovolnou dobou splatnosti v měně české i zahraniční. Směnku vystavuje banka a klient 
za ni zaplatí částku nižší, než je částka směnečná (16). 
 
2.5.9   Vklady přes noc 
Tento typ vkladů umožňuje významné zhodnocení volných prostředků. Tyto prostředky 
se odpoledne převedou „na jednu noc“ na nadstandardně úročené konto a další den ráno 
jsou převedeny zpět na původní účet. Předpokladem pro využívání tohoto depozitního 
produktu je smlouva, která stanovuje pravidla. Konkrétně musí mít klient volný zůstatek 
na běžném účtu v řádu milionů, dále smlouva upravuje způsob zakládání vkladů přes noc. 
Může se jednat o domluvu přes telefon, kdy se klient spojí se svým bankovním poradcem 
a zadá mu příkaz k založení vkladu (16). 
 
2.5.10   Účty úschov 
Tyto účty jsou určeny především pro notáře, advokáty či exekutory. Ti účty úschov 
využívají pro uložení finančních prostředků, které přijaly do úschovy od svých klientů. 
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Tyto finanční prostředky jsou pojištěny. Vedení účtu je ošetřeno zvláštní smlouvou, která 
omezuje disponování s prostředky na účtu z hlediska oprávněné osoby i z hlediska účelu 
užití. Prostředky advokáta jsou zcela oddělené od prostředků třetích osob, jsou splatné 
denně a mohou být na požádání úročeny. Pro uzavření smlouvy je třeba předložit průkaz 
nebo jmenovací dekret profesní komory či oprávněného úřadu. Obchodní banka nemá 
právo zúčtovávat své pohledávky vůči majiteli účtu a prostředky, které jsou na něm 
uložené, nemohou podlehnout předmětu exekuce nařízené vůči majiteli účtu (16). 
 
2.5.11   Revolvingové vklady 
Tyto vklady se pravidelně opakují až po připsání daných úroků za určité časové období, 
které může být i na velmi krátkou dobu např. týdenní. Pokud majitel účtu tento vklad 
nezruší, periodicky se opakuje. Velkou výhodou u těchto vkladů je možnost ukončení 
koncem každého cyklu. U těchto účtů bývá zpravidla úročení, které odpovídá 
střednědobým vkladům a přitom je zachována vysoká likvidita (3). 
 
2.5.12   Vklady se specifickým určením 
Tyto vkladové produkty mají určený specifický účel a jedná se převážně o úsporné 
vklady. Může se jednat o spoření na studium, stavební spoření, u kterého je možnost 
státního příspěvku (3). 
 
 
2.6   Pojištění depozit 
Pojištění depozit je regulačním nástrojem bank, jenž má za úkol stabilizaci bankovního 
sektoru a omezení systémového rizika. V případě rozšíření negativní informace o finanční 
situaci banky, snižuje riziko paniky v podobě výběrů veškerých prostředků z bank. 
Vkladatelé při krachu banky dostanou část nebo celou hodnotu svých vkladů. Pojištění 
vkladů může být povinné, dobrovolné či kombinací obou možností (7). Ze zákona jsou 
všechny vklady včetně úroků pojištěny pouze v případě, že jsou majitelé vkladů řádně 
identifikováni (16). 
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2.6.1   Fond pojištění vkladů 
Fond pojištěných vkladů byl zřízen na základě zákona č. 156/1994, který doplňuje zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách. Zákon ukládá pojistit vklady u bank, družstevních záložen  
a stavebních spořitelen v měně české nebo zahraniční, a to i včetně úroků. Pojištěné jsou 
všechny vklady automaticky, ze zákona, u kterých se vkladatelé řádně identifikovali.  
U fyzických osob musí být vklad veden na jméno a příjmení, rodné číslo a adresu 
vkladatele. U právnických osob musí být znám název obchodní firmy nebo právnické 
osoby, sídlo a u tuzemských firem identifikační číslo (17). Fond řídí pětičlenná správní 
rada, kterou jmenuje na období pěti let ministr financí, jenž má pravomoc i její odvolání. 
Jmenovat lze jednu a tutéž osobu opakovaně (16). 
 
Pojištěné jsou běžné účty, spořicí účty, termínované účty, vkladové účty a vkladní knížky. 
Nepojištěné jsou směnky a cenné papíry, vklady bank, finančních institucí, zdravotních 
pojišťoven a státních fondů, dále podřízené dluhy a předplacené platební karty, které 
nejsou spojené s žádným účtem vydané formou elektronických peněz (18).  
 
Pojištěna je celková částka vkladů, kdy vkladatel nenese žádnou spoluúčast a náhrada 
vkladů se poskytuje do 100% jejich výše, avšak pojistné plnění může dosáhnout 
maximálně 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky. Náhrady vkladů jsou 
vypláceny po obdržení písemného oznámení České národní banky, kde je uvedeno,  
že banka, stavební spořitelna či družstevní záložna není schopná dostát svým závazkům 
vůči vkladatelům (17). 
 
Náhrady jsou vypláceny v českých korunách prostřednictvím banky formou výplaty  
v hotovosti nebo bezhotovostního převodu. „Výplata náhrad musí být zahájena  
do 20 pracovních dnů od data doručení o platební neschopnosti instituce.“ (19). Náhrady 
jsou vypláceny po dobu tří let od zahájení výplat. Vkladatel není povinen žádat o výplatu 
náhrady vkladu (19). 
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Fond pojištění vkladů je financován z příspěvků od bank, návratných finančních 
výpomocí, výnosy z investování peněžních prostředků a výtěžků z ukončených 
likvidačních a konkurzních řízení (16). 
 
2.7   Úročení depozit 
Úročení je využíváno finančními institucemi pro všechny své aktivní a pasivní obchody. 
Lze jím chápat odměnu za poskytnutí peněz, kterou platí dlužník věřiteli (3). V této 
kapitole jsou zmíněné důležité pojmy, mezi první patří úrok. Definice úroku dle Kalabise: 
„Úrok je odměna za poskytnutí prostředků, a to jak za vklad v bance, kdy úrok platí banka 
klientovi, tak za bankou poskytnutí úvěr, kdy úrok platí klient bance. Pro toho, kdo úrok 
platí, se jedná o náklad, pro příjemce úroku se jedná o výnos.“ (15).  
 
Dle smlouvy mezi bankou a klientem je definována výše a způsob úročení vkladů. Výše 
úroku je vyjádřena úrokovou sazbou v procentech za úrokové období, nejčastěji  
roční – per annum (3). Úroková sazba může být fixní či proměnlivá, kdy fixní sazba je 
po celou dobu stejná, zato proměnlivá úroková sazba se mění v závislosti na změnu tržní 
sazby (4). Úrokové období je doba, za kterou dlužník platí věřiteli sjednaný úrok.  
Pro výpočty se používá buď jednoduché nebo složené úročení (3). 
 
Vzorec pro jednoduché roční úročení: 
 𝐾- = 𝐾/ ∗ (1 + 𝑖)- 
 
Kde: Kn = konečná výše vkladu po zhodnocení, 
 K0 = počáteční výše vkladu, 
 i = úroková sazba vyjádřená v procentech,  
n = počet let úročení vkladu (3). 
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V případě, kdy se úroky připisují častěji během jednoho úrokového období, musí být 
vzorec rozšířen o proměnnou m (3): 
 𝐾- = 𝐾/ ∗ (1 + 𝑖𝑚)' 
Kde: m = počet pravidelných intervalů úročení během roku (3). 
 
Pro banku je podstatná výše úroků, které musí zaplatit klientovi za uložené prostředky. 
Zatímco pro klienta je podstatný úrokový výnos, jenž vyjadřuje zhodnocení uložených 
prostředků (3). 
 
2.7.1   Úročení vkladů na běžných účtech 
Z důvodu proměnlivosti zůstatku na běžných účtech, je úročení tohoto typu vkladu 
odlišný od standardních depozitních produktů. Výpočet úrokového výnosu se počítá 
pomocí „úrokových čísel“ a „úrokového dělitele“. Úrokové číslo je součin aktuálního 
zůstatku na účtu a doby uložení vyjádřený v setinách. Úrokový dělitel vyjadřuje podíl 
délky úrokového období vyjádřeného ve dnech a úrokové sazby vyjádřené  
v procentech (3). 
 
2.7.2   Úročení termínovaných vkladů 
Pro úročení termínovaných vkladů se využívá buď pevná, nebo pohyblivá úroková sazba. 
Často se také využívá tzv. pásmové úročení, kdy se s rostoucí částkou vkladu zvyšuje 
úroková sazba. Každá banka si sama určuje frekvenci připisování úroků dle svých 
pravidel. Může se jednat o jednorázové připsání v den splatnosti či pravidelné připisování 
úroků v předem určeném intervalu (3). 
 
2.7.3   Úročení vkladů na vkladních knížkách 
Jako u termínovaných vkladů rozlišujeme i u vkladů na vkladních knížkách úrokovou 
sazbu pevnou a pohyblivou. Typické pro vkladní knížky je, že jejich majitelé provádí 
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nepravidelné úložky. Výše úroků závisí na výši pravidelné úložky a úrokové sazby, dále 
na okamžiku, kdy je úložka ukládána, na délce spoření a úrokovacím období (3). 
 
2.7.4   Zdanění úrokových výnosů 
Všechny úroky plynoucí z vkladů podléhají dani z příjmu. Pro fyzické osoby se na 
úrokové výnosy vztahuje srážková daň ve výši 15%. Banka srazí daň a klientovi jsou 
připsaný úroky již očištěné o daň. Tento příjem se neuvádí do daňového přiznání, jelikož 
již podlehl srážkové dani. Pro fyzické a právnické osoby, jenž zahrnují svůj vklad  
do obchodního majetku, je postup téměř totožný, rozdíl je ten, že výše srážkové daně je 
19% a stává se tak zálohou na daň (6). 
 
 
2.8   Česká bankovní asociace 
Roku 1990 byla založena Česká bankovní asociace. Je to dobrovolné sdružení 
právnických osob, které podnikají v peněžním sektoru nebo v oblastech s ním úzce 
spojených. Existují dva druhy členství, a to plné členství, které je určeno pro banky 
s licencí udělené Českou národní bankou a přidružené členství, které nabízí možnost 
přidružení reprezentacím zahraničních bank. Česká bankovní asociace je jednou 
z předních nevládních organizací, jež je partnerem orgánu EU ve věci bankovnictví (16). 
 
Česká bankovní asociace je aktivním účastníkem na diskuzích, které se týkají zákonných 
a podzákonných norem při fungování trhu. Roku 2005 sdružené banky v asociaci začaly 
připravovat tzv. Kodex chování mezi bankami a klienty, který má formu etických norem 
a stanovuje práva klienta ve vztahu k bance. Zejména se jedná o právo na informace  
a právo na individuální konzultaci a doporučení (4). Hlavní činností je České bankovní 
asociace je podpora prevence bankovní a finanční kriminality. Pořádá semináře a vydává 
doporučující standardy bankovních aktivit (16). 
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2.9   Právnická osoba 
Právnická osoba je definována novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. takto: 
„Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, 
nebo jehož právní osobnost zákon uzná.“ (14). Za vznik právnické osoby můžeme 
považovat den zápisu do veřejného rejstříku. Do veřejného rejstříku je nutné zapsat 
náležitosti, a to den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení a den zániku, název 
právnické osoby, adresu jejího sídla, předmět činnosti a adresu bydliště každého člena 
statutárního orgánu. Název musí obsahovat označení právní formy a nesmí být klamavý. 
Činnost právnické osoby může být provozována ze soukromého či veřejného zájmu  
a vytvoří si orgány, které mohou být jednočlenné či vícečlenné. Právnické osoby se 
rozlišují na tři základní skupiny. Konkrétně se jedná o korporace, fundace a nadace (14).  
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3   ANALÝZA VYBRANÝCH VKLADOVÝCH PRODUKTŮ 
OBCHODNÍCH BANK PRO PODNIK 
 
V následující kapitole bude představena společnost BUILDCRAFT s.r.o. a specifikovány 
její požadavky na vkladový bankovní produkt. Na základě těchto požadavků bude 
provedena komparace vybraných produktů bankovních institucí, a to metodou ranking  
a bodovací metodou.  
 
Informace v této kapitole byly získány na základě konzultace s majitelem firmy (20)  
a čerpány z oficiálních a veřejně dostupných zdrojů, konkrétně z oficiálních internetových 
stránek bankovních institucí a dokumentů zde uveřejněných.  
 
3.1   Představení společnosti  
Název:   BUILDCRAFT s.r.o. 
Datum zápisu:  14. července 2014 
Sídlo:    Absolonova 28, Brno 624 00 
IČ:    03195619 
DIČ:    CZ03195619 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Počet zaměstnanců:  55 
Základní kapitál:  50 000 Kč 
 
Stavební společnost BUILDCRAFT s.r.o. se zaměřuje na přípravné a dokončovací 
stavební práce a specializované stavební činnosti. Primárním zaměřením společnosti je 
umisťování svých zaměstnanců na vybrané stavební práce. Specializovaní zaměstnanci 
dosáhli odborného vzdělání a pomocní pracovníci byli řádně vyškoleni analyzovanou 
společností. Podnik je schopen poskytnout své služby po celé České republice, zejména 
pak v místě jejího působní, což je pro firmu a její zaměstnance nejvýhodnější z důvodu 
ubytovacích a sociálních potřeb. 
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3.2   Požadavky společnosti 
Stavební společnost BUILDCRAFT s.r.o. jako každý hospodárný ekonomický subjekt se 
snaží snížit své náklady, a to i ve formě poplatků za vedení bankovního účtu. Společnost  
disponuje velkým kapitálem, tudíž pro výběr vkladového bankovního produktu je pro ni 
jedním z rozhodujícím faktorů výše úročení vložených prostředků. Třetím rozhodujícím 
kritériem je pro management podniku dostupnost poboček a bankomatů. Podnik si pro 
velký počet plateb, který měsíčně uskuteční, stanovil podmínku pro výběr vkladového 
produktu, a to neomezený či vysoký počet tuzemských plateb z účtu i na účet. 
 
3.3   Vybrané produkty obchodních bank 
Na bankovním trhu v České republice působí 46 českých i zahraničních bank  
a bankovních poboček (21). Nejčastěji nabízejí vkladové produkty a poskytují úvěrové 
služby. 
 
Bankovní instituce často nabízejí různé varianty vkladových produktů. Pro komparaci 
byly vybírány produkty, které si jsou svou škálou nabízených služeb srovnatelné. Pro 
analýzu bylo vybráno šest produktů bankovních institucí, jenž jsou uvedeny níže. 
 
•   Česká spořitelna, a.s., 
•   Equa bank a.s., 
•   Fio banka, a.s., 
•   Raiffeisenbank a.s., 
•   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
•   Sberbank CZ, a.s. 
 
 
3.3.1   Česká spořitelna, a.s. 
Na českém trhu nejdéle působící banka Česká spořitelna byla založena roku 1825. Je co 
do počtu klientů – téměř 5 milionů – největší bankou v České republice. Od roku 2000 je 
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členem Erste Group. Česká spořitelna svým klientům nabízí širokou škálu finančních 
produktů a služeb, především se jedná o vkladové produkty, různé typy úvěrů a pojištění, 
kontokorenty a investiční řešení (22). 
 
 
Podnikatelské konto MAXI 
Tento typ vkladového produktu je určen především pro podnikatele a malé podniky 
s obratem do 30 milionů Kč.  Pro založení Podnikatelského konta MAXI České spořitelny 
je zapotřebí doložit průkaz totožnosti a výpis z Obchodního rejstříku podniku (23). 
 
V ceně produktu: 
•   bezkontaktní karta Visa Business, 
•   internetové a mobilní bankovnictví k dispozici 24 hodin denně, 
•   neomezené tuzemské platby, 
•   neomezené výběry z bankomatů České spořitelny a Erste Group, 
•   osobní účet pro oddělené soukromé a firemní finance, 
•   měsíční výpis z účtu, 
•   25 informačních SMS o zůstatku na účtu, 
•   možnost kontokorentu až do výše 50 000 Kč (23). 
 
Doplňkové služby: 
•   cestovní pojištění, 
•   pojištění karty a osobních věcí, 
•   další platební karta, 
•   zdarma 2 příchozí a zvýhodněné 2 odchozí platby v eurech (23). 
 
Poplatek za vedení konta MAXI činí 299 Kč měsíčně. Zůstatek do 1 milionu Kč na 
běžném účtu je úročen roční úrokovou sazbou 0,30% a nad 1 milion Kč 0,10%. V rámci 
balíčku je nabízená možnost kontokorentu do výše 50 000 Kč, jenž je úročen roční sazbou 
16,90% (24). 
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Tab. 1: Firemní kontokorent MAXI (Vlastní zpracování dle (24)) 
Výše%kontokorentu %%%%%Roční%úroková%sazba
20#000$50#000#Kč 16,90%
50#001$300#000#Kč 15,90%
300#001$500#000#Kč 14,50%
########500#001$1#000#000#Kč 13,50%
Firemní%kontokorent%MAXI
 
 
3.3.2   Equa bank a.s. 
Equa bank působí na českém trhu od roku 1993. Jejími produkty, jež nabízí, jsou běžné, 
podnikatelské a spořící účty, hypotéky, termínované vklady, pojištění, půjčky  
a úvěry (25).  
 
 
Běžný účet – All inclusive 
Běžný účet od Equa bank zle založit online. Stejně jako u České spořitelny je zapotřebí 
doložit průkaz totožnosti a výpis z Obchodního rejstříku. Zcela zdarma jsou všechny 
tuzemské transakce a při dodržení podmínky průměrného měsíčního zůstatku 750 000 Kč 
jsou zdarma i následující produkty a služby (26). 
 
V ceně produktu při dodržení podmínek: 
•   vedení běžného účtu, 
•   2 bezkontaktní platební karty, 
•   výběry ze všech bankomatů v České republice, 
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•   internetové bankovnictví, 
•   možnost měnit disponibilní osoby k účtu (26). 
 
Při nedodržení podmínky měsíčního minimálního zůstatku na účtu ve výši 750 000 Kč je 
měsíční poplatek za vedení účtu 369 Kč (27). Zůstatek na běžném účtu se úročí roční 
sazbou 0,01% (28). Equa bank k běžným účtům nenabízí možnost kontokorentu (27). 
 
 
3.3.3   Fio banka, a.s. 
Fio banka má historii již od roku 1993, kdy působila jako český on-line broker. Roku 
2010 dostává bankovní licenci a na českém trhu začíná působit jako banka. Fio banka si 
sama vyvíjí bankovní systém, jenž byl oceněn za inovace (28). Mezi hlavní nabízené 
produkty a služby patří zřizování několika druhů účtů a úvěrů a investování. Fio banka je 
největším českým obchodníkem s cennými papíry, který se zaměřuje na drobné  
klienty (30). 
 
 
Fio podnikatelský účet 
Zajímavosti u tohoto podnikatelského účtu je fakt, že si každý klient může za určitých 
podmínek zvolit své číslo účtu. To samozřejmě nesmí být využívané jiným klientem, 
obsahovat 8 až 10 číslic a musí vyhovovat podmínkám České národní banky, což ověřuje 
zaměstnanec Fio banky (31). 
 
V ceně produktu: 
•   založení, vedení a zrušení účtu Fio, 
•   internetové a mobilní bankovnictví, 
•   neomezené tuzemské platby, 
•   platby v eurech na i ze Slovenska, 
•   10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio banky, 
•   2 bezkontaktní platební karty, 
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•   volba čísla účtu (31). 
 
Fio podnikatelský účet je veden zdarma a může být zřízen ve 14 světových měnách (31). 
Fio banka neposkytuje k běžným účtům možnost kontokorentu. Zůstatek na 
podnikatelském účtu není úročen žádnou roční sazbou (32). 
 
 
3.3.4   Raiffeisenbank a.s. 
Raiffeisenbank je pátou největší bankou na českém trhu, na němž působí již od roku 1993. 
Zaměřuje se na aktivní střední třídu klientů, kvalitu poskytovaných služeb, na nabídku 
produktů, kvalitní poradenství a dlouhodobé finanční plánování (33). 
 
 
Podnikatelské eKonto KOMPLET 
Vkladový produkt Raiffeisenbank eKonto KOMPLET je jedním ze čtyř produktů určený 
pro podnikatele a firmy. Pro založení tohoto účtu je třeba doložit doklad totožnosti, výpis 
z Obchodního rejstříku a vložit na nově založený účet minimální počáteční vklad.  
Při dodržení podmínek, konkrétně provedení 3 odchozích plateb a minimální měsíční 
obrat 15 000 Kč, je poplatek za vedení účtu za zvýhodněnou cenu. Účet je možné otevřít 
 v 9 měnách (34). 
 
V ceně produktu: 
•   neomezené tuzemské platby, 
•   internetové a mobilní bankovnictví, 
•   vedení neomezeného osobního účtu eKonta KOMPLET, 
•   spořící účet, 
•   pojištění asistenční služby pro podnikatele, 
•   2 embosované platební karty, 
•   úrazové pojištění Protect, 
•   neomezené výběry ze všech bankomatů v České republice i v zahraničí (34). 
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Zvýhodněný měsíční poplatek za vedení účtu je 500 Kč při dodržení podmínek a při 
nedodržení podmínek se měsíční poplatek zvyšuje o 300 Kč na 800 Kč. Minimální 
počáteční vklad pro založení účtu je 1 000 Kč (34). Roční úroková sazba pro běžný účet 
je 0,01% (35). V rámci produktového balíčku je nabízen kontokorent s roční úrokovou 
sazbou 5,08% (36). 
 
 
3.3.5   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
UniCredit Bank vznikla roku 2007 integraci dvou bankovních institucí, a to HVB Bank  
a Živnostenskou bankou. Banka má silnou pozici v oblasti financování, konkrétně se 
jedná o projektové, syndikované, strukturované, akviziční, korporátní, exportní 
financování a financování komerčních nemovitostí (37). 
 
 
Business konto MASTER 
Podnikatelský účet UniCredit Bank MASTER je určen pro náročnější podnikatele  
a střední firmy. Při aktivním využívání konta je vedení zdarma. Za aktivní využívání se 
považuje kreditní obrat alespoň 350 000 Kč a průměrný měsíční zůstatek  
500 000 Kč (38).  
 
V ceně produktu: 
•   60 tuzemských plateb, 
•   vedení až 4 běžných účtů v Kč i zahraniční měně, 
•   elektronický výpis z běžného účtu, 
•   2 embosovaná debetní karty, 
•   neomezené výběry z bankomatů skupiny UniCredit Group v České republice  
i zahraničí, 
•   2 výběry z bankomatů ostatních bank, 
•   internetové a mobilní bankovnictví (38). 
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Při splnění podmínek aktivního využívání je vedení účtu zdarma. Pokud nejsou podmínky 
splněny musí být hrazen měsíční poplatek ve výši 449 Kč. Zůstatek na běžném účtu je 
zhodnocen roční úrokovou sazbou 0,01%. UniCredit Bank v rámci balíčku MASTER 
nenabízí možnost využívání kontokorentu (38).  
 
 
3.3.6   Sberbank CZ, a.s. 
Ruská bankovní společnost Sberbank působí ve 22 zemích světa a má přes 110 milionu 
klientů. Roku 2011 odkoupila veškerý podíl tehdejší banky Volksbank a roku 
2013 změnila název na Sberbank CZ (39).  
 
 
FÉR konto PODNIKATEL 
Tento typ vkladového produktu je vhodný pro podnikatele a malé firmy, kteří mají vyšší 
nároky na počet tuzemských plateb. Pro vedení účtu zdarma je třeba splnit podmínku 
aktivního využívání, jenž je mít kreditní obrat na účtu minimálně 15 000 Kč (40). 
 
V ceně produktu: 
•   neomezené tuzemské platby, 
•   neomezené výběry z bankomatů Sberbank CZ, ČSOB a Era, 
•   vedení běžného účtu pro osobní účely, 
•   internetové a mobilní bankovnictví, 
•   debetní karty VISA Classic nebo MasterCard Standard, 
•   účty v cizích měnách (40). 
 
Při nesplnění podmínek aktivního využívání účtu je měsíční poplatek za vedení účtu  
129 Kč. Fér konto pro podnikatele nenabízí možnost kontokorentu. Zůstatek na běžném 
účtu není zhodnocen roční úrokovou sazbou (40). 
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3.4   Obecné a statistické informace 
Následující kapitola obsahuje tabulky, jež přehledně zobrazují informace o vybraných 
vkladových produktech obchodních bank. Tabulky porovnávají vybrané podnikatelské 
účty z hlediska poskytování kontokorentu, dostupnosti poboček a bankomatů, ročních 
úrokových sazeb, hotovostních a bezhotovostních operací a měsíčních poplatků za vedení 
účtu. 
 
3.4.1   Obecné informace o vybraných vkladových produktech 
Z níže uvedené tabulky je patrné, že všechny banky u vybraných firemních účtů nabízejí 
založení, zrušení a vedení účtu zcela zdarma. Pouze u Raiffeisenbank jako jediné 
bankovní instituce je podmínkou pro založení účtu minimální vklad ve výši 1 000 Kč. 
 
Tab. 2: Obecné informace o vybraných vkladových produktech (Vlastní zpracování dle (24), (27), (32), (34), (38), (40)) 
Česká&
spořitelna
Equa&
bank Fio&banka
Raiffeisen6
bank
UniCredit&
Bank
Sberbank&
CZ
Založení 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč
Zrušení 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč
Vedení 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč
Minimální&
vklad 0"Kč 0"Kč 0"Kč 1"000"Kč 0"Kč 0"Kč
Obecné&informace&o&vybraných&vkladových&produktech
 
 
3.4.2   Hotovostní s bezhotovostní operace 
Tabulka hotovostních a bezhotovostních operací zobrazuje poplatky za výběry a vklady 
na pobočce banky, výběry z bankomatů a výši poplatku za expresní platbu. Za vklady na 
vlastní pobočce banky nejsou účtovány žádné poplatky. Výběry hotovosti na pobočce 
poskytují všechny banky zdarma kromě Sberbank CZ, jež má každý výběr zpoplatněn  
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60 Kč. Žádná z bank si neúčtuje poplatek za výběr z vlastního bankomatu. Equa bank 
nedisponuje žádným vlastním bankomatem, avšak má zdarma výběry z jakéhokoliv 
cizího bankomatu. Rovněž Raiffeisenbank má zdarma výběry z cizích bankomatů. 
Poplatek 30 Kč za výběr z cizího bankomatu si účtuje Fio banka a UniCredit Bank,  
37 Kč Sberbank CZ a nejdražší výběry z cizího bankomatu má Česká spořitelna,  
a to ve výši 40 Kč. Všechny banky mají zpoplatněny expresní platby. Nejnižší poplatky 
mají hned 3 banky, a to Equa bank, Fio banka a Raiffeisenbank ve výši 100 Kč.  
UniCredit Bank si účtuje 115 Kč, Česká spořitelna 125 Kč a nejvyšší poplatek má 
Sberbank CZ ve výši 200 Kč. 
 
Tab. 3: Hotovostní a bezhotovostní operace (Vlastní zpracování dle (27), (41), (42), (43), (44), (45)) 
Česká&
spořitelna
Equa&
bank Fio&banka
Raiffeisen6
bank
UniCredit&
Bank
Sberbank&
CZ
Vklad&na&
pobočce 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč
Výběr&na&
pobočce 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč 60"Kč
Výběr&z&
vlastního&
bankomatu
0"Kč  0"Kč 0"Kč 0"Kč 0"Kč
Výběr&z&
cizího&
bankomatu
40"Kč 0"Kč 30"Kč 0"Kč 30"Kč 37"Kč
Expres&
platba 125"Kč 100"Kč 100"Kč 100"Kč 115"Kč 200"Kč
Hotovostní&a&bezhotovostní&operace
 
 
3.4.3   Kontokorent 
Z tabulky je patrné, že kontokorent k balíčkům služeb nabízí pouze Česká spořitelna  
a Raiffeisenbank. Zřízení kontokorentu není zpoplatněno, výše jeho limitu je 50 000 Kč 
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se splatností 1 rok. Česká spořitelna nabízí kontokorent s roční úrokovou sazbou 16,90% 
a Raiffeisenbank 5,08%. Je patrné, že Raiffeisenbank je pro klienta mnohem výhodnější. 
 
Tab. 4: Kontokorent (Vlastní zpracování dle (24), (27), (32), (34), (38), (40)) 
Česká&
spořitelna
Equa&
bank Fio&banka
Raiffeisen6
bank
UniCredit&
Bank
Sberbank&
CZ
Zřízení zdarma   zdarma  
Limit 50(000(Kč   50(000(Kč  
Roční&
úroková&
sazba
16,90%   5,08%  
Splatnost 1(rok   1(rok  
Kontokorent
 
 
 
3.4.4   Četnost poboček a bankomatů 
Česká spořitelna disponuje nejvyšším počtem poboček i bankomatů, což potvrzuje, že je 
největší bankovní institucí působící na českém trhu. S velkým odstupem následuje 
UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Fio banka, Sberbank CZ a Equa bank. Přestože Equa 
bank nedisponuje žádným vlastním bankomatem, má výběry z cizích bankomatů zcela 
bez poplatků. 
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Tab. 5: Četnost poboček a bankomatů (Vlastní zpracování dle (46)) 
Česká&
spořitelna Equa&bank Fio&banka
Raiffeisen6
bank
UniCredit&
Bank Sberbank&CZ
Bankomaty 1497 0 158 145 222 33
Pobočky 644 51 77 130 147 30
Četnost&poboček&a&bankomatů
 
 
3.4.5   Četnost poboček a bankomatů v Brně 
Tato část je zaměřená na četnost poboček a bankomatů v místě sídla i nejčastějšího 
působení analyzované společnosti v jihomoravské metropoli Brně. Nejvyšším počtem 
poboček v Brně disponuje Česká spořitelna, následovaná Raiffeisenbank, jenž má téměř 
o polovinu méně poboček, dále následují bankovní instituce, jenž disponují pobočkami 
v počtu jednotek, a to UniCredit Bank, Sberbank CZ, Equa bank a Fio banka s nejmenším 
počtem poboček. V případě bankomatů je pořadí odlišné. Česká spořitelna má v Brně 
zřízeno 46 bankomatů, s velkým odstupem následují UniCredit Bank, Raiffeisenbank, 
Fio banka, Sberbank CZ a Equa bank. 
 
Tab. 6: Četnost poboček a bankomatů v Brně (Vlastní zpracování dle (47), (48)) 
Česká&
spořitelna
Equa&
bank Fio&banka
Raiffeisen6
bank
UniCredit&
Bank
Sberbank&
CZ
Bankomaty 46 0 8 11 13 6
Pobočky 20 4 3 11 8 5
Dostupnost&poboček&a&bankomatů&v&Brně
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3.4.6   Úrokové sazby z vkladů 
Vybrané bankovní produkty byly zkoumány i z hlediska ročního úročení. Nejvýše 
úročené vklady jsou u České spořitelny, kdy roční úroková míra činí 0,30% za 
předpokladu, že je měsíční zůstatek do 1 milionu Kč, což dvojnásobně pokrývá 
předpoklad managementu společnosti. Equa bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank 
úročí vklady sazbou 0,01%. Sberbank CZ s Fio bankou nenabízejí zúročení vkladů na 
běžném účtu svým klientům. 
 
Tab. 7: Úrokové sazby z vkladů (Vlastní zpracování dle (23), (28), (32), (35), (38), (45)) 
Česká&
spořitelna
Equa&
bank Fio&banka
Raiffeisen6
bank
UniCredit&
Bank
Sberbank&
CZ
Roční&
úroková&
sazba
0,30% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%
Úrokové&sazby&z&vkladů
 
 
3.4.7   Měsíční poplatek za vedení účtu 
Banky si určují podmínky, za kterých má klient možnost vedení běžného účtu  
za zvýhodněnou cenu nebo zdarma. Tyto podmínky jsou popsány v předchozích 
kapitolách. Dle managementu společnosti je předpokládaný průměrný měsíční zůstatek 
do 450 000 Kč a měsíční obrat ve výši 1 000 000 Kč. Tyto údaje dopomohly k specifikaci 
kategorie měsíčních poplatků, do které podnik spadá. 
 
Zcela zdarma nabízejí vedení účtu Fio banka a Sberbank CZ. Česká spořitelna si účtuje 
299 Kč měsíčně, Equa banka 369 Kč měsíčně, UniCredit Bank 449 Kč měsíčně a finančně 
nejnáročněji vychází Raiffeisenbank s měsíčním poplatkem 500 Kč.  
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Tab. 8: Měsíční poplatek za vedení účtu (Vlastní zpracování dle (24), (27), (32), (34), (38), (40)) 
Česká&
spořitelna
Equa&
bank Fio&banka
Raiffeisen6
bank
UniCredit&
Bank
Sberbank&
CZ
Měsíční&
poplatek 299#Kč 369#Kč 0#Kč 500#Kč 449#Kč 0#Kč
Měsíční&poplatek&za&vedení&účtu
 
 
3.5   Metoda ranking 
V následující kapitole je aplikována metoda ranking, porovnání vychází z požadavků  
a preferencí managementu analyzované společnosti BUILDCRAFT s.r.o. Jako kritéria 
byly zvoleny měsíční náklady spojené s vedením účtu, dostupnost poboček  
a vlastních bankomatů bank a roční úroková sazba na běžném účtu. U měsíčních nákladů 
je nejlépe hodnocena co nejnižší částka a naopak u dostupnosti je nejlépe hodnocen 
nejvyšší počet bankomatů a poboček, taktéž nejvyšší úroková sazba je nejlépe hodnocena. 
 
 
3.5.1   Ranking dle měsíčních poplatků 
Pro podnik BUILDCRAFT s.r.o. je pro výběr adekvátního vkladového produktu jedním 
z rozhodujících faktorů výše měsíčních nákladů spojené s jeho vedením. Jelikož se částka 
poplatků za vedení běžného účtu může vyšplhat až na několik tisíc korun ročně, je pro 
podnik jako hospodárného ekonomického subjektu důležité náklady minimalizovat.  
 
I přesto, že pro komparaci byly vybrány produkty si co nejpodobnější, jsou měsíční 
náklady za jejich vedení velmi rozdílné. Cenové rozpětí je od 0 Kč až po 500 Kč. Z níže 
uvedené tabulky je zřejmé, že nejlépe vychází hned dvě bankovní společnosti. Fio banka 
a Sberbank CZ nabízejí svým klientům vedení běžného účtu pro podnikatele a firmy bez 
poplatků, tudíž zaujímají první i druhé místo.  
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Tab. 9: Ranking dle měsíčních poplatků (Vlastní zpracování dle (24), (27), (32), (34), (38), (40)) 
Bankovní(instituce
Měsíční(
poplatek(za(
vedení(účtu
Pořadí
Česká(spořitelna 299#Kč 3.
Equa(bank 369#Kč 4.
Fio(banka 0#Kč 1.,2.
Raiffeisenbank 500#Kč 6.
UniCredit(Bank 449#Kč 5.
Sberbank(CZ 0#Kč 1.,2.
 
 
Graf 1: Ranking dle měsíčních poplatků (Vlastní zpracování dle (24), (27), (32), (34), (38), (40)) 
 
3.5.2   Ranking dle dostupnosti bankomatů 
Nejvyšší četností vlastních bankomatů se vyznačuje Česká spořitelna a tudíž ji patří 
prvenství v následující tabulce. Ovšem je třeba brát v úvahu i skutečnost, že Equa bank  
a Raiffeisenbank mají veškeré výběry z jakýchkoliv bankomatů zdarma. Nicméně 
v žebříčku vlastnictví bankomatů se tento fakt nezohledňuje. 
 
Kč0 Kč100 Kč200 Kč300 Kč400 Kč500 Kč600
Raiffeisenbank
UniCredit	  Bank
Equa	  bank
Česká	  spořitelna
Fio	  banka
Sberbank	  CZ
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Tab. 10: Ranking dle dostupnosti bankomatů (Vlastní zpracování dle (48)) 
Bankovní(instituce Dostupnost(bankomatů Pořadí
Česká(spořitelna 1"497 1.
Equa(bank 0 6.
Fio(banka 158 3.
Raiffeisenbank 145 4.
UniCredit(Bank 222 2.
Sberbank(CZ 33 5.
 
 
Graf 2: Ranking dle dostupnosti bankomatů (Vlastní zpracování dle (48)) 
 
 
3.5.3   Ranking dle dostupnosti poboček 
Jak již tomu bylo i v předchozí kapitole, prvenství v počtu poboček získala Česká 
spořitelna s 644 pobočkami, má jich přibližně 4x více než v pořadí druhá UniCredit Bank 
se 147 pobočkami. Po ní těsně následuje  Raiffeisenbank. Nejméně pobočkami disponuje 
Sberbank CZ, jež jich má pouze 30 po celé České republice. 
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Tab. 11: Ranking dle dostupnosti poboček (Vlastní zpracování dle (47)) 
Bankovní(instituce Dostupnost(poboček Pořadí
Česká(spořitelna 644 1.
Equa(bank 51 5.
Fio(banka 77 4.
Raiffeisenbank 130 3.
UniCredit(Bank 147 2.
Sberbank(CZ 30 6.
 
 
Graf 3: Ranking dle dostupnosti poboček (Vlastní zpracování dle (47)) 
 
 
3.5.4   Ranking dle roční úrokové sazby 
Jako poslední kritérium si management podniku zvolil výši roční úrokové sazby z vkladů 
na běžném účtu. Kvůli vysoké likviditě prostředků banky nenabízejí výhodné 
zhodnocení. V případě, že by podnik chtěl efektivněji zhodnotit své peněžní prostředky, 
je vhodné vybrat jiný bankovní produkt, který tuto možnost nabízí. 
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Nejvýhodnější roční úrokovou sazbu nabízí Česká spořitelna ve výši 0,30%. O druhé až 
čtvrté místo se dělí Equa bank, Raiffeisenbank a UniCreditbank, jenž nabízí zhodnocení 
ve výši 0,01% ročně. Fio banka a Sberbank CZ žádné zhodnocení finančních prostředků 
na běžném účtu svým klientům nenabízí. 
 
Tab. 12: Ranking dle roční úrokové sazby (Vlastní zpracování dle (23), (28), (32), (35), (38), (45)) 
Bankovní(instituce Roční(úroková(sazba Pořadí
Česká(spořitelna 0,30% 1.
Equa(bank 0,01% 2.(4.
Fio(banka 0,00% 5.(6.
Raiffeisenbank 0,01% 2.(4.
UniCredit(Bank 0,01% 2.(4.
Sberbank(CZ 0,00% 5.(6.
 
 
Graf 4: Ranking dle roční úrokové sazby (Vlastní zpracování dle (23), (28), (32), (35), (38), (45)) 
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3.6   Bodovací metoda 
V této metodě lze počítat buď se stejnými či rozdílnými váhami kritérií stanovených 
managementem podniku. V následujících kapitolách bude užito bodovací metody se 
stejnými i rozdílnými váhami kritérií, z důvodu patrnosti rozdílů v pořadí při změně vah. 
Jelikož se u měsíčních poplatků za vedení účtu a u roční úrokové sazby vyskytují  
hodnoty 0, zvolila jsem zvýšení hodnot na 0,1 u obou případů proto, aby výpočty měly 
řešení a mohly být interpretovány.  
 
 
3.6.1   Bodovací metoda se stejnými váhami 
V této metodě mají všechna zvolená kritéria stejnou váhu. To je zohledněno ve výpočtech, 
kde všechny koeficienty jsou rovny 1. Následné pořadí je určeno dle průměrných hodnot, 
kdy se na prvním místě umístí produkt s nejvyšší dosaženou hodnotou. 
 
Tab. 13: Bodovací metoda se stejnými váhami (Vlastní zpracování dle Přílohy č. 1) 
Bankovní(
instituce
Měsíční(
poplatek(za(
vedení(účtu
Dostupnost(
bankomatů
Roční(
úroková(
sazba
Součet Průměr Pořadí
Česká(spořitelna 0,033 100 100 200,033 66,68 1.
Equa(bank 0,027 1 3,33 4,357 1,45 6.
Fio(banka 100 10,55 1 111,550 37,18 2.
Raiffeisenbank 0,020 9,69 3,33 13,040 4,35 5.
UniCredit(Bank 0,022 14,83 3,33 18,182 6,06 4.
Sberbank(CZ 100 2,20 1 103,200 34,40 3.
Váhy(
ukazatelů 1 1 1
Charakter(
ukazatelů (U)1 (+)1 (+)1
3
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Graf 5: Bodovací metoda se stejnými váhami (Vlastní zpracování dle Přílohy č. 1) 
 
Jak je patrné z tabulky, nejlepšího výsledku dosáhla Česká spořitelna, přestože má 
zpoplatněné vedení podnikatelského účtu, a to díky velmi vysokému počtu vlastních 
bankomatů a nejvyšší roční úrokové sazbě. Na druhém místě se umístila Fio banka a na 
třetím Sberbank CZ. Obě dvě bankovní instituce nabízejí vedení účtu zdarma, ovšem 
nedisponují tak velkým počtem vlastních bankomatů jako Česká spořitelna. 
 
 
3.6.2   Bodovací metoda s rozdílnými váhami 
Každému kritériu bylo přiřazeno bodové ohodnocení od 1 do 3 dle důležitosti. 
Management podniku si jako nejdůležitější faktor zvolil měsíční náklady za vedení účtu, 
to získalo váhu 3. Jako druhá v pořadí s váhou 2 byla zvolena dostupnost podle počtu 
vlastních bankomatů banky. Nejméně důležitá se pro management podniku jeví roční 
úroková sazba z vkladu, získává tím pádem váhu 1. 
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Tab. 14: Bodovací metoda s rozdílnými váhami (Vlastní zpracování dle Přílohy č. 1) 
Bankovní(instituce
Měsíční(
poplatek(za(
vedení(účtu
Dostupnost(
bankomatů
Roční(
úroková(
sazba
Součet Průměr Pořadí
Česká(spořitelna 0,099 200 100 300,099 100,03 3.
Equa(bank 0,081 2 3,33 5,411 1,80 6.
Fio(banka 300 21,10 1 322,100 107,37 1.
Raiffeisenbank 0,060 19,38 3,33 22,770 7,59 5.
UniCredit(Bank 0,066 29,66 3,33 33,056 11,02 4.
Sberbank(CZ 300 4,40 1 305,400 101,80 2.
Váhy(ukazatelů 3 2 1
Charakter(
ukazatelů (U)1 (+)1 (+)1
6
 
Graf 6: Bodovací metoda s rozdílnými váhami (Vlastní zpracování dle Přílohy č. 1) 
 
S bodovou změnou preferencí se změnilo i pořadí. S nejlepším bodovým skóre se na 
prvním místě umístila Fio banka, těsně za ní Sberbank CZ. Obě dvě bankovní instituce 
se umístili na prvních dvou příčkách díky nulovým poplatkům za vedení účtu. Ačkoliv 
Česká spořitelna má vedení účtu zpoplatněno, umístila se na třetím místě těsně za 
Sberbank CZ. U této bodovací metody s rozdílnými váhami bylo pořadí na prvních třech 
příčkách velmi vyrovnané. 
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3.6.3   Výběr bankovního produktu 
Dle metody ranking z hlediska měsíčního poplatku za vedení účtu je patrné, že nejlepší 
volbou pro firmu BUILDCRAFT s.r.o. je Sberbank CZ i Fio banka. Dle metody ranking 
z hlediska četnosti bankomatů a poboček i z hlediska výše roční úrokové sazby dominuje 
Česká spořitelna, jenž má velkou síť poboček a bankomatů. Jako jediná nabízí aspoň 
trochu atraktivní zúročení vkladů na běžném účtu. 
 
Jelikož managementu podniku záleží na kritériích s různou důležitostí, budeme brát 
v úvahu bodovací metodu právě s různými váhami. Jak již bylo zmíněno, je pro 
management analyzovaného podniku nejdůležitější výše měsíčních poplatků za vedení 
účtu. Nejlepším bodovým ohodnocením disponuje Fio banka, a to díky nulovým 
měsíčním nákladům za vedení účtu a 150 bankomatům. Hned za Fio bankou se umístila 
Sberbank CZ, avšak ta disponuje pouze 33 bankomaty po celé České republice a má jich 
tak téměř 5x méně než právě vítězná Fio banka.  
 
Managementu podniku bych určitě doporučila jako vkladový produkt pro své podnikání 
zvolit Fio podnikatelský účet od Fio banky, jenž se jeví jako vhodnou volbou na základě 
požadavků a preferencí managementu podniku. 
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4   DOPORUČENÍ MANAGEMENTU BANK ČESKÉ 
REPUBLIKY 
 
Pro management analyzovaného podniku i pro každý jiný podnik je velmi důležitá 
minimalizace svých nákladů. Podniky tudíž při volbě svého firemního účtu zohledňují 
výši měsíčních nákladů spojených s jeho vedením. Navzdory tomuto faktu většina bank 
nabízí své produkty většinou za poplatek, který ročně vyšplhá k několikatisícovým 
částkám. V těchto případech mají velkou výhodu banky, jež nabízejí vedení účtu zdarma. 
Pokud chtějí být i ostatní banky úspěšně konkurenceschopné, bylo by vhodné co největší 
snížení poplatků, které si účtují. 
 
V případě, že banka nedisponuje velkým počtem bankomatů bylo by dalším zkvalitněním 
služeb zvýhodnění či zrušení poplatků za výběry z cizích bankomatů. Mezi zkoumanými 
bankovními institucemi mají výběry z cizích bankomatů bez poplatku Equa bank  
a Raiffeisenbank. Nespornou výhodou by byly nízké nebo žádné poplatky za výběry 
z bankomatů v zahraničí. 
 
Stávající i noví zákazníci, kteří využívají internetové a mobilní bankovnictví, jistě ocení 
jejich zpřehlednění, zjednodušení i zlepšení uživatelského prostředí. Tyto doplňkové 
služby dokáží zrychlit a zpříjemnit využívání bankovních služeb. Díky nim klient není 
nucen tak často navštěvovat pobočku, trávit v ní čas čekáním a vyřizováním záležitostí. 
Pro banku samotnou mají důležitý význam. Klient si dokáže vyřídit mnohé přes 
internetové bankovnictví sám, může se jednat o změnu limitů, sjednání dodatečného 
pojištění a jiné. 
 
Mezi rozšíření nabídky k podnikatelským balíčkům může bankovní instituce poskytnout 
možnost kontokorentu, různého pojištění či zúročit vklady atraktivnější úrokovou sazbou.  
 
Možnost kontokorentu zajisté ocení podnikatelé a firmy, kterým se často vyskytne 
potřeba zaplatit větší obnos peněz, kterými právě nedisponují a kontokorent jim umožní 
tyto prostředky využít na pokrytí neočekávaných nákladů. 
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Mezi doplňkové služby může banka zařadit možnosti různých pojištění za zvýhodněnou 
cenu, či dokonce zdarma. Klient si prostřednictvím jedné návštěvy banky zařídí běžný 
účet i pojištění, což klientovi šetří čas a zařizování. 
 
Pro klienta sice není primárním cílem na běžném účtu spořit své vklady, banka však může 
nabídnout určité zhodnocení ve formě ročního úročení vkladů na běžném účtu. Což může 
být faktor, který přispěje k výběru vkladového bankovního produktu určité banky. 
 
V neposlední řadě by si měla banka dát záležet na školení svých zaměstnanců. Je velmi 
důležité, aby zaměstnanci perfektně znali nabízené produkty a dokázali je správně vybrat 
a doporučit adekvátně úměrně k požadavkům a přáním klienta. 
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ZÁVĚR 
 
Bakalářská práce se zabývala analýzou a komparací vkladových produktů obchodních 
bank pro podnik, hledáním kladů a záporů těchto produktů a také hledáním 
nejvýhodnějšího produktu na základě preferencí managementu podniku. Jelikož výběr 
vhodného produktu řeší nejeden podnik, rozhodla jsem se touto problematikou zabývat 
ve své bakalářské práci. 
 
Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů a definice z oblasti bankovnictví.  
 
V analytické části byly popsány vybrané vkladové produkty šesti bankovních institucí, 
jež si byly podobné nabízenými službami. Pro komparaci byla použita metoda ranking  
a bodovací metoda se stejnými i různými váhami. Pro srovnání dat byla zvolena tři 
kritéria. Konkrétně to byla výše měsíčních nákladů za vedení účtu, dostupnost vlastních 
poboček a bankomatů a posledním kritériem byla roční úroková sazba na vkladových 
účtech.  
 
Tato kritéria byla zvolena managementem podniku a byla jim dána i váha. Jako klíčové 
kritérium se ukázala výše měsíčních nákladů za vedení účtu. Jako pro každý hospodárný 
ekonomický subjekt je důležitá minimalizace těchto nákladů, tudíž se tomuto kritériu 
přisuzuje největší váha. Druhým kritériem je dostupnost bankomatů a poboček banky, 
kdy je pro klienta důležité mít v místě působnosti dostatečný počet bankomatů a poboček. 
Jako nejméně rozhodujícím kritériem se ukázala výše roční úrokové sazby. Tyto sazby 
byly buď nulové, s úrokem 0,01%, pouze Česká spořitelna poskytovala roční úrok 0,30%.  
 
Hlavním cílem a přínosem této bakalářské práce bylo vybrat pro podnik  
BUILDCRAFT s.r.o. nejvýhodnější účet pro podnikatele. Dále identifikovat klady  
a zápory jednotlivých produktů bankovních institucí a poskytnout žadateli dostatek 
informací pro výběr vhodného produktu. Hlavního cíle bylo dosaženo metodami 
komparace. Jako nejvhodnější vkladový produkt pro podnik se jeví Fio podnikatelský 
účet od Fio banky, kdy tento účet získal vysoké ohodnocení v metodě ranking  
i v bodovací metodě.  
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Jelikož se nabídka těchto produktů často mění, je třeba i nadále sledovat nabídku 
bankovních institucí a v případě, že se na trhu vyskytne výhodnější produkt, bude vhodné 
uvažovat o změně bankovní instituce.  
 
Přínosem této bakalářské práce je určitý návod, jak efektivně postupovat při výběru 
bankovního produktu a poskytnutí potřebných informací pro zvolení nejlepší varianty dle 
preferencí žadatele. 
 
Na základě interview a dle preferencí managementu analyzovaného podniku bylo také 
poukázáno na nedostatky, možnosti a tipy na zlepšení pro management bank  
České republiky. 
 
Za další důležitý přínos této práce považuji celkové zmapování bankovního sektoru  
a šesti vybraných společností a jimi nabízených vkladových bankovních produktů pro 
podnik. 
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Příloha č.1 – Vstupní matice pro bodovací metodu (Vlastní zpracování dle (22), (23), (26), (27), (31), (33), 
(34), (37), (39), (44), (47)) 
Bankovní(instituce Měsíční(poplatek(za(vedení(účtu
Dostupnost(
bankomatů
Roční(úroková(
sazba
Česká(spořitelna 299#Kč 1#497 0,30%
Equa(bank 369#Kč 0 0,01%
Fio(banka 0#Kč 158 0,00%
Raiffeisenbank 500#Kč 145 0,01%
UniCredit(Bank 449#Kč 222 0,01%
Sberbank(CZ 0#Kč 33 0,00%
Váhy(ukazatelů 1((3) 1((2) 1((1)
Charakter(
ukazatelů (P)1 (+)1 (+)1  
 
